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Терминообразующее понятие комплекс определяется как сово-
купность предметов или явлений, образующих единое целое. Следо-
вательно, под национальным промышленным комплексом следует 
понимать совокупность экономических субъектов, занимающихся 
производством продукции с использованием средств машинной тех-
ники и трудовых ресурсов, тем самым формируя замкнутый произ-
водственный цикл. Данная трактовка понятия промышленный ком-
плекс позволяет проследить зависимость между структурой и соста-
вом связей внутри промышленного комплекса и спецификой 
производимой продукции. Для совершенствования системы управле-
ния этот комплекс делится на более мелкие промышленные ком-
плексы. Таким образом, можно рассматривать национальный про-
мышленный комплекс как совокупность организаций, функциониру-
ющих в горнодобывающей, обрабатывающей промышленности,  
в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 
а также связанных с ними отраслевых инновационных и научно-ис-
следовательских организаций.  
Национальный промышленный комплекс является основой разви-
тия национальной экономики, обеспечения экономической безопас-
ности государства и формирования научно-технического потенци-
ала. Национальный промышленный комплекс формирует основную 
сумму валютных поступлений в государство и обеспечивает заня-
тость большинства экономически активного населения страны. 
Необходимо совершенствовать национальный промышленный ком-
плекс путём преодоления как внутренних барьеров развития, так и с 
учётом тенденций изменения мировых экономических отношений.  
 
